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En Guatemala, como en muchos países de Latinoamérica, la institución formal y seria de los
Bomberos comenzó tarde mientras que en países como Costa Rica se fundo en 1865, El Salvador en
1866 al igual que Panamá, en Guatemala no se hace referencia hasta el año 1952 que fue fundada,
siendo uno de los últimos países centroamericanos en hacerlo, aunque antes se contaban con algunas
estaciones, el personal se encontraba poco capacitado y la maquinaria utilizada era inadecuada al igual
que las instalaciones.
Aunque en la actualidad se ha hecho distintos esfuerzos por mejorar la infraestructura de los cuerpos
de Bomberos existentes en Guatemala, como el caso de los Bomberos Municipales quienes han
comenzado los trabajos de remodelación en distintas de sus estaciones y una nueva construcción de la
escuela de Bomberos Municipales.
Sin embargo, la seguridad contra incendios en Guatemala y la respuesta inmediata en caso de
accidentes sigue estando débil debido a la poca atención que los distintos gobiernos han dado a las
instituciones de seguridad publica.
Al tener plena conciencia del problema vigente del poco equipamiento urbano para brindar una
correcta protección a los ciudadanos y de los esfuerzos por parte del Cuerpo de Bomberos
Municipales para mejorar la condición de sus estaciones y la preparacion de sus Bomberos.
Derivado de las necesidades que tienen tanto las áreas urbanas como las áreas Rurales del municipio
de Palencia, y el poco equipamiento urbano, se realizan proyectos administrativos y de productividad
teniendo como propósito el bienestar de la Sociedad y con ello contribuir con las insuficiencias
sociales para emprender con el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades guatemaltecas.
Por este motivo como un aporte al Municipio de Palencia, Guatemala, se efectúa un estudio para el
proyecto de graduación con el nombre de “Estacion de Bomberos y Sede de la CONRED” en donde
se ha realizado una investigación en todas las comunidades que conforman el municipio para
determinar si existe alguna institución que preste este tipo de servicio, obteniendo como resultado
Positivo, ya que en el Municipio si existe una institución destinada para prestar este servicio, mediante
un análisis a los antecedentes de accidentes, desastres, heridos y factores determinantes que se han
relacionado con estos hechos y considerando de que manera puedan atender en un momento
determinado, partiendo de una investigación la cual fue realizada mediante entrevistas a pobladores y
en especial a personal del Centro de salud; se a llegado a la conclusión de que la actual Estacion de
Bomberos no cubre el radio de cobertura necesario, esto debido a la ubicación de dicha estacion y al
acelerado crecimiento poblacional dentro del casco urbano como en las aldeas del Municipio de
Palencia.
Por eso mismo se ha desarrollado el proyecto para trasladar la Estacion a una ubicación más céntrica
permitiendo accesos rápidos al interior del municipio y un radio de cobertura más amplio.
De la misma manera, se ha realizado una investigación del municipio de Palencia trabajando para el
desarrollo del municipio dentro de lo que se trabaja en esta investigación y ante proyecto, una estacion
de la CONRED que analice, capacite, y cree planes de reducción de riesgos involucrando a los







En el municipio de Palencia han sucedido varios accidentes automovilísticos causados principalmente
por los pickups ruteros y por transporte extraurbano en la carretera ca-9 mejor conocida como
Carretera al Atlántico, ya que estos por pelear pasaje transitan a velocidades altas, sin importar la
integridad de los usuarios de dichos transportes.
La falta de una institución adecuada de servicio social que brinde atención de primeros auxilios a las
personas que sufren accidentes, ya sean causados por fenómenos naturales o por humanos, es la causa
de que varias personas pierdan la vida, debido a que no han sido atendidas por alguna persona
entrenada para brindar primeros auxilios, extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate,
siniestros, etc., también es parte de la causa, la falta de movilidad.
Una institución apropiada es necesaria para combatir los desastres naturales o los provocados por el
hombre, los cuales se mantiene en constante riesgo el municipio de Palencia dentro del casco urbano
como las aldeas que se encuentran alrededor del mismo.
Necesitando una institución cercana a los hechos brindando primeros auxilios a las personas
involucradas en dichos accidentes obteniendo una respuesta pronta proveniente del municipio de
Palencia hacia las aldeas aledañas.
La actual actitud frente a los peligros y accidentes implica no subestimar ningún factor y estar
preparados para cualquier situación, por insólita que parezca. La previsión total prepara moral y
materialmente para hacer frente a lo que pueda ocurrir.
La vulnerabilidad física estructural es baja, porque la mayoría de las viviendas tienen una construcción
formal. Sin embargo, la población en general no está familiarizada con la organización comunitaria
bajo la estructura de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), lo que
hace que la población sea vulnerable en términos de medidas de prevención ante una eventualidad.
Por otro lado, aunque se registra un alto porcentaje de viviendas formales, no todas las viviendas en el
área rural están localizadas en zonas seguras.
Otro de los problemas identificados es que no se cuenta con la capacidad de crear programas que
involucren a los escolares debido a la falta de infraestructura ya que por lo regular las charlas y
capacitaciones de preparacion ante una eventualidad o desastre natural se hacen al aire libre, lo cual




El presente estudio se origina de la observación y visitas al casco urbano del municipio de Palencia,
investigación, análisis de teorías del porque del desarrollo y asesorías por parte de centros de
emergencia (estaciones de bomberos) y personal ejecutor del oficio (bomberos), enfocado
específicamente para el municipio de Palencia, Guatemala.
El municipio de Palencia esta en crecimiento tanto de población como en economía, por lo que es
necesario que se cuente con todos los servicios básicos para el beneficio del mismo. El municipio
cuenta con varios servicios como estación de la policía civil, estación de la policía municipal de
transito, bancos, clínicas privadas, pero al analizar el crecimiento y la expansión del municipio de
Palencia todos estos quedaran obsoletos incluyendo la actual estación de bomberos que fue construida
entre los años 1995-2003 la cual prediciendo el crecimiento acelerado de la población del municipio
de Palencia esta quedara corta para las necesidades del mismo tanto del casco urbano como de las
poblaciones circundantes.
El antecedente del problema se remonta desde: la existencia de un crecimiento acelerado de la
población. El crecimiento poblacional ha sido evidente dentro del municipio, en donde al 2002 se
registraba 47705, mientras que ya para el 2014, la población según las proyecciones es de 59,139,
registrándose entonces una tasa de crecimiento de 2.66% anualmente según el diagnóstico presentado
a la Municipalidad por SEGEPLAN.
Es necesario que una institución como los bomberos tomen un rol más importante en la reacción y
coordinación para la prevención y el combate de los incendios forestales, ya que estos representan un
grave riesgo tanto para la población, así como para la flora y fauna del lugar, los bosques del
municipio representan un gran potencial, pero son amenazados por el crecimiento habitacional, tala
inmoderada e incendios. El problema se basa en el tiempo que se toma coordinar a instituciones como
el INAB, el CONAP o la CONRED. Los bomberos serían la primera línea de respuesta para ganar
tiempo mientras las otras instituciones se movilizan al sitio donde se están desarrollando las
situaciones de riesgo o problemas
Junto con autoridades del municipio de Palencia se ha visualizado la problemática y se encuentran
interesados en generar proyectos relacionados en el tema de salud y seguridad, (se cuenta con carta de
apoyo por parte la Municipalidad y terreno estatal con Área aproximada de 16,446 m2 con
coordenadas UTM 783922.0278853319 m , 1622611.0660421683 m , 15 , Norte.)
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La Municipalidad de Palencia en conjunto con la secretaria de planificación de la presidencia han
generado el “plan de desarrollo municipal de Palencia” por medio del “eje de trabajo de salud publica
que favorezca las instituciones de salud publicas del casco urbano” tienen planeado mejorar la pronta
respuesta y el abastecimiento de medicamentos a las instituciones de salud publicas y generación de
planes de capacitación en respuesta a desastres naturales por medio de capacitaciones elaboradas por
extensión de la CONRED.
Según un diagnóstico realizado al municipio de Palencia por SEGEPLAN se indica que el municipio
cuenta con un centro de salud tipo B con atención del parto y laboratorio, además de contar con 7
puestos de salud, pero según las opiniones recabadas en los talleres desarrollados con la participación
de actores claves del municipio, la cobertura en salud en el municipio no es total y la disponibilidad de
medicamentos es limitada, el municipio también cuenta con una ambulancia.
Cada puesto de salud atiende a la población de la aldea y a las comunidades cercanas, por lo que
lastimosamente la movilidad interna de salud es relativamente baja, la cual se espera un aumento de
movilidad debido al aumento de las instalaciones de la Estación de Bomberos.
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Delimitación del tema:
• DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:
El proyecto esta enfocado a la pronta asistencia de emergencias, ya sean catástrofes naturales,
accidentes o de cualquier índole que necesiten la pronta atención por personal especializado y
entrenado, para recurrir al llamado de la población siendo una estación de bomberos y la CONRED.
• DELIMITACIÓN TERRITORIAL:
El municipio de Palencia, se encuentra a una distancia de 27 kilómetros de la cabecera departamental
de Guatemala, esta situado en la parte Este del departamento de Guatemala. Se localiza en la latitud
14’38’00’’ y en la longitud 90’1’00’’. Tiene una extensión de 96 km2, con una altitud de 1,300
metros sobre el nivel del mar.
De la misma manera, La estación de bomberos y la CONRED con alternativa albergue tendrá una
cobertura hacia las demás aldeas que colindan con la cabecera Municipal, debido a que no cuentan con
un centro de atención para emergencias como una estación de bomberos, dentro de los que se
mencionan.
Al Norte: Los municipios de San Antonio La Paz (El Progreso) y los municipios de San Jose del
Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala);
Al Sur: El municipio de San José Pinula (Guatemala);
Al Este: El municipio de San Antonio La Paz y Sanarate (El Progreso) y el municipio de
Mataquescuintla (jalapa);
Al Oeste: Los municipios de Guatemala y San Pedro Ayampuc (Guatemala).
El proyecto esta dirigido principalmente al casco urbano del municipio de Palencia, Guatemala, y
como Segundo a todas las aldeas aledañas al casco urbano, brindando una respuesta inmediata en
cualquier eventualidad que se desarrolle brindando primeros auxilios a todo tipo de personas
independientemente de su sexo, edad u origen, brindando un radio de influencia de 18.6 km poniendo





Colindancias del Municipio de Palencia.
Fuente: Sitio web, Municipalidad de Palencia.







El objetivo del proyecto es asistir a los 92 caseríos, 22 aldeas y
el casco urbanos sumando un total de 59,139 habitantes.
El crecimiento poblacional ha sido evidente dentro del municipio de
Palencia, en donde al 2014 se registra una población de 59,139




La evaluación del servicio que prestará la Estación de Bomberos Municipales se proyecta del año
2011 al 2030, tomando en cuenta el crecimiento poblacional del municipio. Tomando en cuenta una
tasa de crecimiento poblacional anual del 2.66% para 20 anos que es la vida del proyecto se estima
una población de 27,948.
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Justificacion del proyecto:
El aspecto de rescate que debe cubrir esta estación de bomberos y la CONRED es de un amplio
aspecto y el impacto psicológico que se brinda al turista y al poblador, en general, con unas
instalaciones adecuadas es de confianza y puede tener un impacto positivo en el desarrollo de mejores
planes de emergencia y reacción ante cualquier situación, ésta puede ser una catástrofe natural o de
aspecto social.
A mediano plazo, la necesidad de nuevas instalaciones es inminente debido al crecimiento poblacional
del municipio, la estación de bomberos será de gran beneficio no solo para el núcleo urbano del
municipio de Palencia sino para las aldeas de El Fiscal, Azalcualpilla, Los Mixtos, El paraíso,
Sanguayabán, Sansur y Plan Grande, estas conforman el entorno del centro del municipio de Palencia.
Por las características del proyecto será de un gran impacto para las aldeas del entorno, apoyando el
bienestar de las comunidades, tanto en la mejor atención en accidentes aislados, disturbios de carácter
social, como la coordinación cuando hayan catástrofes naturales, incendios forestales, además se
podrán crear programas de divulgación para la prevención de accidentes, así como para la
capacitación de menores en las escuelas y una red de información a nivel regional para un control real
de estadísticas.
El Municipio de Palencia es afectado por amenazas naturales entre las que podemos mencionar:
derrumbes y deslizamientos, hundimientos, erosión del suelo, sequias, tormentas eléctricas y
desbordamientos de ríos, los cuales ocurren con más frecuencia en el río que pasa a un costado del
núcleo del municipio, el rio de Palencia, este río también pone en gran riesgo a las personas que
habitan en la aldea los mixtos, especialmente a las instalaciones de la escuela de educación Primaria
de la misma aldea. La erosión de los suelos es otro gran problema, por cual se ven afectados vecinos
de las comunidades de Palencia, especialmente las personas del caserío Joya Honda y del caserío
potrero grande. (fuente: Plan de desarrollo Municipal de Palencia).
Por la diversidad de actividades que en nuestro país desarrollan las instituciones anteriormente
mencionadas, con este proyecto de equipamiento y los respectivos centros de divulgación se crearán
programas de prevención a todo nivel y preparación para las diferentes situaciones, debido a la
difusión de la información más específica en cada uno de los rangos que les competen a ellos, y el
mejor control de los recursos forestales que están siendo depredados por el aislamiento de las oficinas
regionales. La coordinación en planes de urgencia nacional, pasando por actividades cívico-festivas de
las comunidades, este proyecto tendrá un impacto a corto plazo en las comunidades mencionadas y sus
alrededores.
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Por ser un municipio ubicado en área boscosa es necesario contar con equipo adecuado para combatir
los incendios forestales, ya que la deforestación en el área ha dejado grandes pastizales los cuales
pueden arder fácil y rápidamente y empezar incendios a mayor escala. La aportación de la estación de
bomberos será hacia todo el municipio y las aldeas en su entorno.
La pobreza ha causado que las familias construyan sus viviendas en las áreas más vulnerables que
tiene el municipio, a las cuales se les debe prestar mucha atención para poder evacuar a los pobladores
en caso de un desastre, para ser trasladados al centro de acopio o albergue por ser ésta una de las áreas
que representan el mayor riesgo.
El proyecto de la Estación de bomberos y la CONRED con alternativa albergue surge como propuesta
para dar una solución a la problemática de la carencia de atención a la población y un espacio físico en
donde se puedan albergar y equipar a los damnificados.
Los programas de prevención y reacción ante desastres naturales no solucionaran el problema de
riesgos del municipio pero combinados con constante capacitación, programas y talleres dentro de la
edificación podrán encaminar a resolver la pronta reacción de las personas ante desastres naturales y




1.-Diseñar todos los ambientes del proyecto bajo normas internacionales y nacionales, de calidad y
seguridad para poder optar a capacitaciones de grupos internacionales.
2.-Diseñar las áreas del proyecto con óptimas instalaciones para las personas inscritas en los programas de
prevención impartidos por la CONRED.
3.-Determinar con base al estudio del contexto especifico, las premisas de Diseño a implementar en el
objeto arquitectónico para garantizar la eficiencia del funcionamiento, integración con la imagen urbana a
través de tratamiento de fachadas que brinden identidad con el entorno, y Diseñar con base en principios
de Sostenibilidad generando un optimo confort interno al edificio.
4.-Desarrollar el proyecto de una manera flexible para que los ambientes del modulo de escuela técnica
puedan rentarse y así poder generar un ingreso económico destinado para el mismo proyecto, convirtiendo
este en un proyecto auto-sostenible en un 50% aproximadamente.
Objetivo general:
Desarrollar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto para la estación de bomberos
municipales y la CONRED del municipio de Palencia, Guatemala.
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METODOLOGIA
• Metodología de la Investigación
El proceso de investigación para la realizacion del anteproyecto, se basara en una serie de pasos
lógicos para llegar a obtener una solución objetiva del problema. Utilizando el método científico para
alcanzar un conocimiento sobre determinados procesos,, mediante la identificación de problemas y
solución de las mismas dividiéndose en 4 fases. El proceso de diseño se desarrollara mediante el
método de caja negra.
• Método Científico
En este estudio se utiliza “la tipología del método empírico analítico, comparativo y lógico deductivo
los cuales, son un modelo de investigación científica, que se basan en la experimentación, lógica
empírica y principios comparativos que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico
posibilitan revelar características fundamentales del objeto de estudio. Este método permite la
descripción del proyecto desde la detección del problema hasta el desarrollo propio del objeto
arquitectónico como solución, aplicando criterios de diseño con fundamentos tecnicos y especificos
para su funcionalidad. El esquema metodológico lo conforman como nivel inicial todo lo relacionado
a la formulación del problema, sus antecedents y Justificacion demostrando lo importante de la
atención para respaldar este proyecto. Hasta llegar a la propuesta final del complejo arquitectónico.
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• Fase hipotesis-teoria
Este proceso propone la recopilación de información bibliográfica, relacionados al tema-problema que
ayudaran a proponer soluciones tentativas o hipótesis al problema; como lo son: libros de texto,
documentos, tesis de grado, revistas, etc.
• Fase analítico-racional
En esta fase se ordenara y analizara toda la información, recopilada para entender los componentes
que integraran la solución al problema, fundándose en la razón y la lógica de los conceptos para
establecer un diagnóstico y determinar los criterios de solución.
• Fase observación y experimentación
Se propone la realizacion de un examen critico y cuidadoso del entorno en donde se realizara el
proyecto, notando y analizando los diferentes factores y circunstancias que puedan influenciarlo:
Visitas de campo, Levantamiento fotográfico, análisis del sitio y su entorno, encuestas.
Este proceso establecerá lo que se pretende realizar, con los resultados de la investigación;
concluyendo así con la propuesta arquitectónica de la Estación de Bomberos y la CONRED del







Bombero es la persona que se dedica a extinguir y rescatar personas en dicho caso y otros tipos de
siniestros así como intervenir en la prevención de estos eventuales sucesos. Tradicionalmente realizan
su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o cualquier
otro deposito cercano al lugar del siniestro.
• Misión del Bombero:
Prestar un servicio a l población Guatemalteca en forma interrumpida las 24 horas del día los 365 días
del año, bajo la trilogía de su lema: “Disciplina, honor y abnegación”; amparados en su ley Orgánica
socorriendo a quien lo necesite, con el objetivo de salvaguardar la vida y proteger los bienes, a través
de la prevención y atención de emergencias, sean naturales o provocados y con ello minimizar el
impacto social y económico generado por estas calamidades.
HISTORIA DE la CONRED
En el año 1996 surgió en el territorial de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres “CONRED”, la cual fue creada como la entidad encargada de prevenir, mitigar, atender y
participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de la presencia de los desastres.
Por el Decreto 109-96 del Congreso de la República.
La cual dio vida a la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
SE –CONRED- como instancia Nacional responsable legalmente de la coordinación para la
Reducción de Riesgos a Desastres, tiene compromisos y responsabilidades a nivel nacional, regional y
mundial, en virtud de los cuales ha tomado la decisión de adoptar acciones concretas para promover la
reducción del impacto de los desastres los cuales tienen efectos claramente definidos en el desarrollo
sostenible y en el incremento de la pobreza.
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REFERENTE CONCEPTUAL DEFINICION DE CONCEPTOS:
A
Accidente: Evento casual en cuya génesis está involucrada, por acción u omisión, la actividad humana
y que resulta en lesiones o daños deliberados.
Acción: Efecto o resultado de hacer. Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa. Administración para
desastres: Componentes del sistema social constituido por el planeamiento, la organización, la
dirección y el control de las actividades relacionadas con el manejo de los desastres en cualquiera de
sus fases.
Advertencia: Aviso, consejo, precaución, nota, indicación. Diseminación de señales de peligro
inminente que puede incluir avisos de medidas de protección.
Afectado: Dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúan un fenómeno o
circunstancias, cuyos efectos producen perturbación o daño.
Alarma: Aviso señal que se da por la aproximación de un desastre, con el objeto de evitar pérdidas
humanas, indica una acción. El peligro se advierte por los elementos de vigilancia. Fase inicial de los
procedimientos que ponen en marcha las operaciones frente a una amenaza de desastre consumado.
Albergado: Persona que pernocta o vive en un albergue.
Albergue: Edificio o lugar donde se brinda alimentación, resguardo y protección a las personas
afectadas durante una contingencia. Unidad habitacional que da protección a personas afectadas por
una inminencia o consumación del desastre.
Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas debido a la probable y cercana
ocurrencia de un evento destructivo (adverso). Vigilancia de la evolución de un fenómeno. Fase
permanente de supervisión y vigilancia de los riesgos establecidos y eventuales. Se avisa que se
aproxima un peligro, pero que es menos inminente que lo que se implicaría un mensaje de advertencia.
Alud: Desplazamiento de material desde zona de altura que recorre una superficie de deslizamiento
por acción de la fuerza de gravedad en un tiempo breve.
Aluvión: Alud de material líquido o semilíquido.
Ambiente: Relativo al medio que constituye un ecosistema.
Amenaza: Acción de amenazar. Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de
un suceso de origen natural o generado por el ser humano, que puede manifestarse en lugar específico,
con una intensidad y duración determinadas. Factor externo de riesgo con respecto a un sujeto o
sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o provocado
por el ser humano, puede manifestarse en un sitio específico, con una intensidad y duración
determinada. Riesgo inmediato de ocurrencia de un desastre. Evento amenazante o probabilidad de
que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un área y período de tiempo dado.
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Amenaza máxima: La mayor destrucción que se puede esperar de un evento.
Área de Seguridad: Ambiente interno o externo de un inmueble, cuya construcción, diseño y/o
localización, permitan la reducción del riesgo de los usuarios.
Conceptos obtenidos de Tesis: Estación de bomberos voluntarios con función de Centro de Acopio y
Albergue temporal en el municipio de Usumatlán, Zacapa.
Avalancha: Gran masa de nieve que cae por la ladera de una montaña con gran violencia y estrépito,
arrasando todo lo que se encuentra a su paso.
Aviso: Noticia que se comunica a alguien. Escrito que advierte de algo.
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BBúsqueda y salvamento: Operación llevada a cabo por servicio de emergencia, civiles o militares para
encontrar a alguien que se cree que está perdido, enfermo o herido, en áreas lejanas, remotas o poco
accesibles.
Bombero: El nombre de bombero procede de su ocupación tradicional, apagar fuego, para lo que
utilizaban bombas para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito o almacén de agua cercano
al lugar del incendio. Se sabe que los egipcios tenían agrupaciones similares a los bomberos, pero, son
los franceses quienes tuvieron las primeras brigadas profesionales organizadas.
Actualmente los bomberos (o cuerpo de bomberos) son una organización que se dedica a:
Prevención de accidentes e incendios.
Control y extinción de incendios.
Atención de incidentes con materiales peligrosos.
Atención pre hospitalaria.
Salvamento de personas y animales en casos de emergencia.
Asistencia y rescate en accidentes de tránsito.
Control de la prevención en la edificación (soporte técnico).
Otros siniestros difíciles de catalogar.
C
la CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
la CONRED: Es una entidad del gobierno de Guatemala creada para prevenir los desastres o reducir
su impacto en la sociedad, y para coordinar esfuerzos de rescate, atender y participar en la
rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por los desastres.
D
Desastre: En el marco de este plan, un desastre es un evento o conjunto de eventos, causados por la
Naturaleza (terremotos, sequías, inundaciones, etc.) o por actividades humanas (incendios, accidentes
de transporte, etc.), durante el cual hay pérdidas humanas y materiales, tales como muertos, heridos,
destrucción de bienes, interrupción de procesos socioeconómicos, etc.
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EEquipamiento Asistencial: Conjunto de todos los servicios necesarios e indispensables para una vida
mejor. Se considera como equipamiento esencial las instalaciones y/o dependencias cuyo
funcionamiento en condiciones de emergencia debidas a una crisis, son vitales para afrontar las
consecuencias inherentes del desastre natural. Aquellas que son necesarias para atender la emergencia
y preservar la salud, seguridad y atención de la población.
P
Prehospitalario: Escalón sanitario que comprende todas las unidades médicas y paramédicas que
actúan en emergencia antes del ingreso de las víctimas a un centro hospitalario, incluyendo sus bases
móviles. Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros
daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación.
R
Rescate: Operativo de emergencia en el terreno, consistente en el retiro de una víctima desde el foco
de peligro y un traslado bajo soporte vital básico hasta una unidad asistencial capaz de entregar
cuidados más avanzados.
S
Simulacro: Ejercicio de ejecución de acciones, previamente planeadas, para enfrentar a una supuesta
emergencia o un desastre. Ejercicio de desastre que implica el montaje de un escenario de terreno






• CONSTITUCION POLITICA DE LA República DE GUATEMALA:
Haciendo énfasis en la Constitución de la República de Guatemala y en especial en los tres primeros
Artículos del CAPÍTULO primero de la persona Humana, Fines y Deberes del Estado y el
CAPÍTULO segundo Derechos Humanos y Derechos Individuales que a continuación se presentan:
Artículo 1.- Protección a la Persona. El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona
y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Artículo 3.- Derecho a la Vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción,
así como la integridad y seguridad de la persona.
• DECRETO 81-87 LEY ORGANICA DEL BENEMERITO CUERPO
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA:
Artículo 1.- Naturaleza. El cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, es una entidad autónoma
de servicio publico, esencialmente técnica, profesional, apolítica, con régimen de disciplina,
personalidad jurídica y patrimonio propio, con duración indefinida, domiciliada en el departamento




Artículo 2.- Fines. Son fines del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, los
siguientes:
1.- Prevenir y combatir incendios.
2.- Auxiliar a las personas y sus bienes con casos de incendios, accidentes, desastres, calamidades
publicas y otros similares.
3.- Promover campanas de educación y prevención, periódicamente, tendientes a evitar siniestros.
4.- Revisar y emitir certificados de seguridad en materias de su competencia, a nivel nacional.
5.- Prestar la colaboración que se le solicite por parte del estado y personas necesitadas, en asuntos
que sean materia de su competencia y no contravengan su naturaleza.
Artículo 16.- Consejo nacional de regiones. El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de
Guatemala, se regionalizará a efectos de facilitar su administración, asistencia técnica, educación y
superación general. A este efecto se crea el Consejo Nacional de Regiones, presidido por el
Presidente Comandante Primer jefe, e integrado en la forma que se establezca en sus estatutos. Las
regiones que se conforman contarán con una Junta Regional de Directores, presidida por un
representante del Presidente Comandante Primer Jefe, e integrado por los directores y Jefes de
Compañías de cada una de las Compañías existentes en los departamentos incluidos en cada región.
Los presidentes de estos consejos integrarán exoficio el Consejo Nacional de Regiones.
• COBERTURA:
La Estación de Bomberos Voluntarios estará ubicada en el casco urbano dando apoyo al mismo y de
igual forma teniendo como cobertura los caseríos y aldeas que conforman el municipio de Palencia,
Guatemala.
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• REGLAMENTO DE CONSTRUCCION:
CAPÍTULO I
Artículo 3: En razón del uso al que se destine, se consideraran edificaciones de uso privado y publico,
las siguientes:
De uso privado:
Aquellas que no albergaran permanentemente, ni servirán de lugar de reunión, con regularidad, a un
numero considerable de personas.
B) De uso publico:
Aquellas que albergaran permanentemente o servirán de lugar de reunión, con regularidad, a un
numero considerable de personas.
Se incluye en este renglón de las escuelas, Hospitales, Asilos, Fabricas, Cinematógrafos, Teatros,
Auditorios, Salas de espectáculos en general, etc.
CAPÍTULO V
(Especificaciones)
Artículo 57: Para los efectos del Reglamento, se considera la siguiente clasificación de edificaciones:
c) Edificaciones Tipo C:
Obras de una y hasta dos plantas, con o sin sótano, cuya construcción incluya losas, voladizos, vigas,








Toda actividad de construcción, ampliación, modificación y reparación de una edificación, deberá
sujetarse en todo a la alineación municipal, la línea de fachada, el gabarito permisible y el ochavo
correspondiente; por ningún motivo se permitirán construcciones fuera de la alineación y de la línea
de fachada, salvo las previstas como excepción en el Artículo 103 de el reglamento, las cuales podrán
verificarse fuera de la propiedad a partir de la alineación municipal.
CAPÍTULO III:
Área de estacionamiento de vehículos:
Artículo 110: Obligatoriamente deberán contar con área propia para el estacionamiento de
vehículos.
Artículo 111: de acuerdo con el Artículo anterior, la áreas mínimas destinadas al estacionamiento de
vehículos será las siguientes:
Inciso C: en edificios públicos, estatales o municipales el 30% de su área rentable.
CAPÍTULO IV:
Corredores, barandales, escaleras y ascensores
Artículo 144: El ancho de los pasillos o corredores de una edificación nunca será menor de un metro.
Artículo 145: La altura mínima de los barandales de una edificación será como sigue: 0.90 metros en
los primeros tres pisos (a partir del suelo) y 1.00 metro en los pisos restantes.
Artículo 146: las edificaciones tendrán siempre escaleras aunque tengan ascensores; las escaleras
irán desde el piso más alto hasta el nivel más bajo.
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• DECRETO 68-86
CONGRESO DE LA República




El estado, las Municipalidades los habitantes del territorio nacional, propiciaran el desarrollo social,
económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el
equilibrio ecológico, por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo,
subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.
Artículo 6: El suelo, subsuelo y limites de aguas nacionales no podrán servir de repertorio de
desperdicios contaminados del medio ambiente o radioactivos. Aquellos materiales y productos




Artículo 12: La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como
la prevención del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la restauración del medio
ambiente en general;
B) La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que origine
deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos, y excepcionalmente, la
prohibición en casos que afecten la calidad de vida y el bien común calificados así, previos
dictámenes científicos y técnicos emitidos por organismos competentes.
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• DECRETO 135-96
LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I:
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1: Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad
física, sensorial y/o psíquica (mental), en igualdad de condiciones par su participación en el
desarrollo económico, social, cultural y político del país.
Artículo 13: Las instituciones publicas y las privadas deberán proveer, a las personas con
discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas para garantizar el ejercicio de
sus derechos y deberes.
CAPÍTULO VII
Acceso al espacio físico y a medios de transporte
Artículo 54: Se deberán tomar en cuenta especificaciones técnicas para permitir el fácil acceso y la
locomoción de las personas con discapacidad a los lugares que visiten.
Artículo 56: La Municipalidad y Dirección de transito deberán colocar en los pasos peatonales y
cruces de calles e ingresos a instituciones rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y
táctiles con los requisitos técnicos necesarios con el fin de garantizar que sean utilizados, sin riesgo
alguno.
Artículo 57. Los establecimientos públicos y privados de servicio al público, deberán reservar y
habilitar un área específica, dentro del espacio para estacionamiento, con el fin de permitir el
estacionamiento de los vehículos conducidos por personas con discapacidad o por las que las
transporten, en lugares inmediatos a las entradas de edificaciones y con las facilidades necesarias
para su desplazamiento y acceso. Estos espacios no podrán ser utilizados, en ningún momento para
otros fines. Las características de los espacios y servicios, así como la identificación de los vehículos
utilizados por personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley.
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• NORMA DE REDUCCION DE DESASTRES NUMERO 2 (NRD2)
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Salidas de Emergencia.: Ubicación y cantidad de salidas de emergencia de edificios de uso publico y
privados, para reducir la carga de personas por nivel.
Puertas de emergencia: Deberán abrirse en la dirección al flujo de salida durante la emergencia.
Normas mínimas de seguridad en eventos socio Organizativos, establece los requisitos mínimos de
seguridad para eventos socio-organizativos que se realicen en el territorio nacional que deben





DESCRIPCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PALENCIA:
Localización a nivel macro:
La República de Guatemala se encuentra organizada en 8 regiones, 22 departamentos y 335
municipios; las 8 regiones para su mejor entendimiento se agrupas de la siguiente manera:
La Región Metropolitana: esta la conforma un departamento, Guatemala.
La Región Norte: la conforman 2 departamentos, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
Región Nor-Oriente: conformada por 4 departamentos, El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula.
Región Sur- Oriente: conformada por 3 departamentos, Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa.
La Región Central: con tres departamentos, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.
Región Sur-Occidente: conformada por 6 departamentos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango,
Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos.
Región Nor-Occidente: con 2 departamentos, Huehuetenango y Quiche.




Mapa: Regionalización Político-Administrativo de Guatemala.
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MUNICIPIO DE PALENCIA:
El municipio de Palencia, se encuentra a una distancia de 27 kilómetros de la cabecera departamental
de Guatemala, la ruta es asfaltada, la cual se conecta a la carretera interamericana CA-9 (carretera del
Atlántico). En el kilometro 18.5 se encuentra el enlace con la carretera departamental Guatemala 6 y a
8.5 kilómetros se encuentra la cabecera municipal de Palencia.
Esta situado en la parte Este del departamento de Guatemala. Se localiza en la latitud 14’38’00’ y en
la longitud 90’1’00’. Tiene una extensión de 196 kilómetros cuadrados, con una altitud de 1,300
metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con el municipio de San Antonio La Paz (El Progreso) y los municipios de San Jose
del Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala); al sur con el municipio de San Jose Pinula
(Guatemala); al este con el municipio de San Antonio a Paz y Sanarate (El Progreso) y el municipio de
Mataquescuintla (Jalapa); y al oeste con los municipios de Guatemala y San Pedro Ayampuc
(Guatemala).
FUENTE: Plan de desarrollo municipal (SEGEPLAN).
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ESTRUCTURA ESPACIAL:
Según informacion proporcionada por el departamento de planificación Municipal (DMP) de Palencia,
ademas de la cabecera municipal, actualmente se cuenta con 22 aldeas, las cuales albergan un total de
92 caseríos, 190 cantones, 28 fincas, 2 lotificaciones, 19 colonias y 2 residenciales, siendo estos
últimos los de mayor crecimiento.
Las aldeas que presentan mayor grado de urbanidad son: El Fiscal, Azacualpilla, Los Mixcos, El
paraíso, Sanguayaba, Sansur y Plan Grande. (Cortez Archila, llovna Mayari, 2008 P.52)
La cabecera Municipal tiene mayor población, más servicios, comercio formal, fuentes de empleo,
asociaciones, banca, así como las mejores condiciones de conectividad vial y movilidad, seguida por
los lugares poblados; El Fiscal, Los Mixcos, El Paraíso, Sansur, Los Planes, Los Tecomates y
Sanguayaba. Mientras que los lugares poblados con menos servicios y conectividad son las
comunidades: Buena Vista, Lo de Silva, Plan Grande, Los Cubes. (SEGEPLAN, 2009B).
MICRO- REGIONALIZACIÓN DE PALENCIA:
Micro-Región I:
Se encuentra en l parte nor-oriental, es considerada como la zona que presenta una economía de
subsistencia (maíz y frijol). En algunas zonas se tiene ganadería de engorde. En esta micro-región se
encuentra El Fiscal, un lugar que ocupa el decimo lugar entre las comunidades más pobladas del
municipio. Su cercanía a la ciudad capital hace que mucha de su población constantemente viaje a la
ciudad en búsqueda de servicios o trabajo.
Micro-Región II:
En esta microrregión se encuentra la cabecera municipal, en donde se encuentran centralizados la
mayoría de los servicios. A pocos kilómetros se localiza la aldea Los Mixcos, en donde viven
aproximadamente el 30% de los habitantes que residen en la cabecera departamental. Los agricultores
de la zona han diversificado la producción con siembras de papa, güisquil y hortalizas, ademas de los
granos básicos. En la zona se han establecido algunos mini-riegos para proveer de agua a los cultivos.
Ademas, es la zona en donde se concentra la producción de café del municipio. Debido a la región
montañosa el clima es templado, permitiendo la explotación de ganado lechero.
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Micro-Región III:
En esta zona se encuentran áreas forestales y la asociación de cultivo con bosque mixto. Los
agricultores también se han dedicado a la siembra de tomate, cebolla, güisquil, papa. Debido a la
existencia del bosque y a sus características fisiográficas, se han localizado nacimientos de agua que
son utilizados por las comunidades.
Micro-Región IV:
En esta micro-región existe la asociación bosque secundario/arbusto y se localizan rodales dispersos.
Según indican los actores participantes en los talleres de planificación, los terrenos presentan planicies
suaves a onduladas. Se localizan, ademas, las zonas con menos precipitación pluvial e donde la
agricultura se hace difícil, como en las comunidades La Culebra, Jocotales y El orrito. Los suelos de
esta región presentan un riesgo a la erosión de regular a bajo con un potencial de fertilidad de regular
alto.
Ubicación de micros regiones en el municipio de Palencia. Se muestra la ubicación de las 4 posibles micro regiones que pueden estructurarse 




Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 2011, el municipio de
Palencia registra una población de 59,139 habitantes, en donde 29,434 son hombres (49.77%) y
29,705 mujeres (50.23%). A continuación se muestra la grafica de población de hombres y mujeres.
POBLACIÓN POR SEXO, PALENCIA, GAUTEMALA.
FUENTE: Plan de desarrollo municipal (SEGEPLAN).,  INE 2011
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CONDICION DE VIDA:
La pobreza en Guatemala es una condición que afecta a más del 50% de la población nacional.
Existen dos tipos de pobreza: general y extrema. La primera considera el costo de adquirir una canasta
de vienes alimenticios y no alimenticios que les permita obtener un nivel de consumo y bienestar
mínimo y la segunda considera el costo de una canasta que incluye los bienes alimenticios mínimos
para subsidiar, específicamente alcanzar el mínimo de 2,172 kilocalorías por persona. (SNU, 2008).
En Guatemala, la línea de pobreza general es de Q. 4,318.00 por persona anual, mientras que la
extrema es de Q.1,911.00 por persona anual. (SEGEPLAN,2005).
Al profundizar en la variables socioeconómicas básicas, se puede observar que el 70% de la pobreza
se presenta en el área rural y el 30% en el área urbana. Las regiones norte y noroccidente tienen los
índices de pobreza más altos del país, 77.1% y 75.5%, respectivamente. Asimismo, se puede ver que
el 73.0% es indígena y el 35.5% es no indígena (SEGEPLAN, 2005).
Según la secretaria general de planificación de la presidencia (SEGEPLAN), EN LOS MAPAS DE
POBREZA PREPARADOS EN EL Año 202, EL MUNICIPIO DE Palencia presenta un porcentaje




ÁREA GEOGRÁFICA A INTERVENIR:
El municipio de Palencia, se encuentra situado al Este del Departamento de Guatemala, a una distancia de 27
kilómetros de la cabecera departamental de Guatemala, la ruta es asfaltada, la cual se conecta a la carretera
interamericana CA-9 (carretera al atlántico). En el kilometro 18.5 se encuentra el enlace con la carretera
departamental Guatemala 6 y a 8.5 kilómetros se encuentra la cabecera municipal de Palencia.
Está situado en la parte Este del departamento de Guatemala. Se localiza en la latitud 14°38'00" y en la
longitud 90°1'00". Tiene una extensión de 256 km², con una altitud de 1,300 metros sobre el nivel del mar.
Extensión territorial:
El Municipio de Palencia tiene actualmente una extensión de 256 kilómetros cuadrados distribuidos así, según
datos de la Municipalidad de Palencia.
LIMITES:
• Se encuentra situada al este del departamento de Guatemala, con una altura que oscila entre 1200-2200
metros de altura sobre el nivel del mar, a 29 kilómetros de la ciudad capital.
• Al Norte se limita por los municipios de San José del Golfo, San Pedro Ayampuc del Departamento de
Guatemala y San Antonio La Paz del Departamento del Progreso.
• Al sur se limita por San José Pinula.
• Al Oeste limita por San Pedro Ayampuc y Guatemala.
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ALDEAS Y CASERIOS DE PALENCIA:
• Aldea Azaculpilla
Caserío Nance Dulce





Caserío Nombre de Dios
• Aldea El Triunfo
• Aldea El Paraíso
Caserío El Sacabastal
Caserío Las Nubitas





• Aldea El Fiscal
• Aldea Los Cubes
Caserío Joya Verde
• Aldea Buena Vista
Caserío Pie del Cerro
Finca El Pito
DIVISION EXTENSION TERRITORIAL: (aldeas, cantones, caseríos, etc.)
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ALDEAS Y CASERIOS DE PALENCIA:




• Aldea La Concepción
Tres Quebradas
• Aldea Lo de Silva
• Aldea Los Tecomates
La Milagrosa
• Cabecera Municipal

















• Jardines de Palencia
• El Porvenir
COLONIAS:
• La Joya de Palencia / Agua Tibia Palencia
• Villas de Oriente / Aldea Azacualpilla
• Granja Mirabella / Aldea Azacualpilla
• Juan Pablo El Sare / Aldea Azacualpilla
• Joya 2000 / Aldea Azacualpilla
• San Mauricio / Aldea Azacualpilla
• Lomas de Azacualpilla / Aldea Azacualpilla
• Santa Elena / Aldea El Fiscal
• San Carlos / Aldea El Fiscal
• San Felipe / Aldea El Fiscal
• Posada del Sol / Aldea El Fiscal
• Residenciales Minesota / Aldea El Fiscal
• San Jorge / Aldea El Fiscal
• Jardines del Norte / Aldea El Fiscal
• San Carlos (sector 1) / Aldea El Fiscal
• Llanos de Palencia / En Palencia
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COLONIAS:
• Jardines de Palencia / En Palencia
• San Judas Tadeo / Ruta a Colonia Maya
• Lourdes / Ruta al Atlántico
• Fátima / Ruta al Atlántico
• Villas de Alcalá / Ruta al Atlántico
• Doña Anita o Santa Anita / Ruta al Atlántico
• Residenciales Mirador de la Cruz / Ruta al Atlántico
• Santa Luisa / Ruta al Atlántico
• Hermano Pedro / Ruta al Atlántico
• Santa Mónica / Ruta al Atlántico
• San Pascual I, II y III / Ruta al Atlántico
• San Gabriel / Ruta al Atlántico
• Santa Bárbara / Ruta al Atlántico
• Villas de Llano Largo / Ruta al Atlántico
• Pinares de Llano Largo / Ruta al Atlántico
• Jardines del Rosario / Ruta al Atlántico
• San Martín de Porres / Ruta al Atlántico
• Llano Largo I y II / Ruta al Atlántico
• Santa Delfina / Ruta al Atlántico
• Los Ángeles / Ruta al Atlántico
• Las Conchas / Ruta al Atlántico
Fuente Municipalidad de Palencia
Departamento Municipal de Planificación
Área de catastro, registro de propiedades municipio de Palencia, 2014
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PRODUCCION:
La mayor parte de habitantes viven en el área rural según el censo del 2000 constituida por 33,541
habitantes, mientras que el área urbana cuenta con 14,164 habitantes.
La principal fuente productiva de Palencia es la agricultura; frijol y maíz, maicillo en gran escala, los
agricultores se resisten al cambio aun cuando el lugar permite algunos otros cultivos, los artículos
mencionados provienen de tiempos ancestrales.
Existen grandes extensiones de legumbres y hortalizas, y en menos cantidad se cultivan frutas, flores,
plantas ornamentales, pastos y bosques, con fines comerciales se cultiva la papa y el güisquil.
La ganadería se ha ido desarrollando aunque en menos grado se encuentra crianza de ganado bovino,
en las fincas de la región.
La avicultura ha surgido en los últimos tiempos y también se encuentran algunos criaderos de
porcinos.
Hay algunos talleres pequeños que fabrican artículos decorativos de cemento con incrustaciones de
obsidiana, talleres de artesanías como cerámica, cestería y muebles de madera, candelas, ladrillo y
tejas de barro. El comercio de sus productos se realiza con las poblaciones de interior del municipio y
principalmente con la ciudad capital.
El siguiente cuadro nos proporcionan una idea de como se distribuye la tierra para su
producción así como manzanas trabajadas:
-Número y superficie de fincas censales por uso de la tierra (se excluyen pactos) por
municipio:
Fincas 2,811
Superficie en manzanas 11,076.69
Cultivos anuales o temporales 
superficie
2,748










Fuente Municipalidad de Palencia
Departamento Municipal de Planificación
Área de catastro, registro de propiedades municipio de Palencia, 2014
SERVICIOS:
La gran mayoría de viviendas son las casas formales, con sus servicios básicos. Cada edificación con
su registro adecuado cuenta con los servicios básicos proporcionados por la Municipalidad de
Palencia.
Siendo estos servicios agua potable, Energía Electrica y Red de drenajes.
Las Municipalidades tienen dentro de sus obligaciones según el código municipal y que deben ser
llevadas a cabo por medio del Consejo Municipal, el Código Municipal CAPÍTULO I, Titulo III del
Decreto 12-2002 establece en sus incisos:
C) Convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación
e institucionalización de las políticas publicas municipales y de los planes de desarrollo
urbano y rural del municipio, identificado y priorizando las necesidades comunitarias y
propuestas de solución a los pobladores locales.
E) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación
de los servicios públicos municipales así como las decisiones sobre las modalidades
institucionales teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los servicios públicos.
En el Municipio de Palencia se cuenta con variedad de transporte publico, siendo este eficiente con
dirección a la ciudad capital, donde existen diversas terminales para tomar buses dentro de la ciudad
capital o con dirección hacia el interior del país.
El contar con los servicios básicos produce bienestar y afianzamiento de la familia a su hogar entre el
uso exclusivo y publico del agua la mayor parte de la población encuestada cuenta al menos con el
servicio indispensable, no padecen de los problemas de insalubridad, suciedad que existe en otros
lugares que carecen de agua y tienen que comprarla.
Este es un servicio que divide y marca a la sociedad desarrollada.
Es muy conveniente hacer mención de otro recurso natural de Palencia muy original, consiste en una
corriente de agua que pasa bajo el centro cívico de la cabecera, se alimenta del Río Cubes. Se usa para




En el Municipio de Palencia del Departamento de Guatemala, no existe ningún tipo de estilo
arquitectónico propio ni armónico del lugar, la gran mayoría de viviendas son las llamadas casas
formales, con sus servicios básicos.
Las calles y avenidas tienen asignados números, son de regular anchura y podría descubrirse en ellas
varias áreas tales como residencial, comercial e institucional.
La presentación del pueblo puede proponerse así; 3 calles cubiertas por planchas de concreto de las
cuales la del centro es la calle principal o real como allí lo llaman, las otras 2 son paralelas a ella.
Se obtuvo informacion del censo y se pudo observar as viviendas que existen a lo largo de caminos,
carreteras y el núcleo de la ciudad incluyendo la cabecera departamental, y el tipo de vivienda se
clasifica así:
Así mismo se pudo constatar en los recorridos al municipio de Palencia que los materiales utilizados
para la construcción externo son: ladrillos, block, concreto, adobe, madera, lamina metálica,
bajareque, lepa, palos o caña. Estos materiales de construcción se encuentran tanto en el área rural
como en el área urbana.
Casa informal 10,446
Apartamento 16




Se encuentran viviendas del tipo tradicional característico en el interior de la República, así como
construcciones modernas y algunas de mayor tamaño, con locales comerciales. Las casas de las
colonias tienen el concepto cómodo, bello y de tamaño convencional al momento en el que vivimos.
Al encontrar algunas diferencias numéricas es necesario indicar que el censo no fue respondido por
todas las personas, del área rural y urbana, por razones personales tal y como en el mismo censo se
explica.
En una entrevista realizada por la estudiante Libia Elina Martínez Gallardo de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala al Reverendo Padre Carlos Castellanos,
el 22 de Julio del año 2004 se presento la oportunidad de conversar y haciendo uso de la entrevista se
obtuvieron otros datos, por demás importantes y variados ya que el Padre Castellanos fue Párroco por
espacio de 8 años del Municipio de Palencia y sus aldeas.
Existe un asentamiento llamado “Nuevo Azacualpilla” conformado por personas que fueron afectadas
por el huracán Mitch.
Se encuentran hasta en el suelo de las carreteras y caminos una piedra negra vidriada (obsidiana) que
la gente llama Challe y con ella elaboran artículos decorativos de gran tamaño o pequeños, mesas y
sillas.
Las personas de la zona 17 pertenecen a Palencia, al igual que los que viven parte de la carretera al
Atlántico, los de Cebadilla, y de Canalitos, Azacualpilla, pero ellos se toman pertenecientes a la
ciudad capital, o sea no se sienten parte del Municipio de Palencia.
Califica el Padre Castellanos de ingrato el oficio de agricultor pues en muchísimas ocasiones prefieren
regalar el producto de la tierra, pues los precios que obtendrían son exageradamente bajos para la
venta.
Son extremadamente religiosos a tal extremo por ser en su gran mayoría propietarios de sus tierras
organizan su tiempo aun el de trabajo (entre semana, mañana o tarde) para asistir a las actividades
religiosas.




El primero de marzo de 1832, durante el gobierno de don Mariano Gálvez se emite el
decreto que define las bases del arreglo general de la instrucción publica y es en donde se cimenta el
primer sistema educativo que se registra en la historia de la educación en Guatemala, aquí también se
declara que la total aplicación de las aspiraciones educativas no podrían levarse a cabo debido a la
situacion del erario nacional.
Declaran la libertad de enseñanza siendo la del estado gratuita, publica y uniforme, la educación
privada es libre pero sujeta a la inspección del estado.
El régimen general de la educación, se mantuvo bajo el cargo de la academia de estudios, y su órgano
ejecutivo fue la dirección académica estaba integrado con miembros de la Universidad de San Carlos,
el Colegio de Abogados, el Protomedicato y la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala.
Instituye el documento que fuera de la capital habrá una escuela de hombres en la cabecera de los seis
departamentos y una de mujeres en las cuatro que son cabeceras con titulo de ciudades, dice que
después haya uno en cada uno de los 108 lugares, luego en donde hala Municipalidad y por ultimo en
los pueblos una por cada 500 habitantes.
Tratando de obtener datos específicos sobre el municipio de Palencia se consulto en el Archivo de
Centro América y en la casa de la Cultura del Congreso de la República ambos lugares carecen de
registros antes de 1888 y es en la primera recopilación de leyes en donde encontramos una breve y
escueta informacion al respecto de Palencia.
-Suministro de fondos para la construcción del edificio que servirá para las escuelas del 
lugar. Acuerdo de 14 de abril de 1888.
Educación Pública
Intervencion a la Municipalidad para el pago de un preceptor para su escuela. Acuerdo de 2 de mayo 
de 1873.
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El 18 de octubre de 1947 es inaugurada la Escuela Tipo Federación No. 1 en Palencia durante el
gobierno del Doctor Juan Jose Arévalo.
Es una escuela de primaria integral con 6 grados, los maestros distribuían su tiempo de trabajo en el
aula, en talleres, en tareas agrícolas y trabajo social de la comunidad, así como la preparacion de
planes de trabajo por la mañana o la tarde. Los maestros prestaban ayuda didáctica a los maestros de
las aldeas. La Escuela cuenta con 4 aulas dobles, con su propio patio, salón de actos y habitaciones
para la administración.
Fachadas de la Escuela tipo Federación No.1 de Palencia. 2008
Fuente: Registro de Propiedades Gubernamentales, Departamento de Planificación, Municipalidad de Palencia
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Una de las características particulares de las escuelas publicas es que son monolingües todas son
mixtas, que tienen edificios en bastante buen estado y cuentan con apreciable numero de alumnos
inscritos, que todas tienen los maestros completos ya sean presupuestados o por contrato esto en la
expresión de los señores supervisores ya antes mencionados, lo que se traduce en bienestar, mejor
rendimiento, más desarrollo y posibilidades económicas, menos problemática cultural y social.
Ministerio de Educación                  Listado de establecimientos que reportaron Unidad de 
informática                                       Estadística inicial en el año 2003. 






01-05-1359-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO COOPERATIVA URBANA
01-05-2618-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO COOPERATIVA URBANA
01-05-2620-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO COOPERATIVA RURAL 
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01-05-2625-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO COOPERATIVA RURAL 
01-05-6526-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO COOPERATIVA RURAL 
01-05-8335-45 GUATEMALA PALENCIA BÁSICO OFICIAL RURAL 
01-05-1322-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL URBANA
01-05-1323-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-1324-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-2619-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-2621-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-2622-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-2623-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-4113-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-6239-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-6266-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-6358-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL URBANA
01-05-7024-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-7191-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-7265-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-7323-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-8484-42 GUATEMALA PALENCIA PÁRVULOS OFICIAL RURAL 
01-05-1327-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL URBANA
01-05-1328-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1329-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1330-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1331-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1332-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1333-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1334-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1335-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1336-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1337-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
01-05-1338-43 GUATEMALA PALENCIA PRIMARIA OFICIAL RURAL 
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CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES:
Agotando la bibliografía existente y entrevistando a los ancianos de la población, no se
encuentra ninguna referencia de origen propio de la población palenciana; pero estudiando las
costumbres antañonas se logra establecer que los pobladores fueron personas que llegaron a las
mismas procedentes de otras poblaciones y se asentaron en los bosques y mesetas y fueron absorbidas
junto con la tierra para realizar el trabajo de la misma.
Existieron también hombres que llegaban a trabajar a las haciendas y se fueron quedando en ellas.
Algunas otras personas llegaron para asentarse como familias en los ejidos.
Son familias muy religiosas católicas, pues hasta el momento se cuenta en todo el municipio con una
sola iglesia protestante, no vimos por las calles, borrachos o drogadictos deambulando por ellas,












El municipio de Palencia, se encuentra a una distancia de 27 kilómetros de la cabecera
departamental de Guatemala, la ruta es asfaltada, la cual e conecta a la carretera interamericana
ca-9 (carretera al atlántico). n el kilometro 18.5 se encuentra el enlace con la carretera
departamental Guatemala 6 y a 8.5 kilómetros se encuentra la cabecera municipal de Palencia.
sobre la carretera principal Jacob Arbenz Guzmán continuar hacia el sur-oeste al llegar a la 2da
calle a mano izquierda tomar el desvió, al llegar al siguiente cruce se estará llegando al terreno












INFORMACION: SEGEPLAN GRAFICAS: SEGEPLAN, ELABORACION PROPIA
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Análisis de vías:








Calle  principal doble vía
Calle secundaria doble 
vía
Calle de una sola vía
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EST P.O RUMBO DISTANCIA
1 2 S 16’ 25’30’’ E 143.50 M
2 3 S 98’ 15’23’’ W 96.06 M
3 4 S 87’ 03’00’’ W 29.25 M
4 5 S 9’ 03’35’’ W 121.10M

































































































PERFIL DE TERRENO A-A’
11 METROS
PERFIL DE TERRENO B-B’
11 METROS









en la vegetación localizada dentro del sitio se puede
observar variedad de ficus, palo de hule, encinos y
pinos de diferentes especies
información de paleta
vegetal:
En la vegetación localizada
dentro del sitio se puede
observar variedad de ficus,
palo de hule, encinos y pinos
de diferentes especies, estos
comprenden una altura en un
rango de 4 a 10 metros






























































































los vientos predominantes son del lado noreste, el
soleamiento del sitio es en dirección este y oeste
con una pequeña inclinación hacia el sur, se deberán
de tomar en cuenta las orientaciones para el diseño
de las fachas, aprovechando los vientos
predominantes para tener una corriente moderada y
así crear pequeños microclimas dentro del sitio para
solventar el clima cálido del lugar así mismo cuidar
la incidencia solar directa, esto para lograr un
mayor confort dentro del proyecto.
vegetación:
en el terreno existe




del lado norte, oeste
como del lado sur,
los cuales se deben
de considerar en el
diseño, debido a que





auditiva del sitio esta
hacia el lado norte
debido al transporte
publico y vehículos
los cuales pasan a
altas velocidades y
debido al ruido. la
contaminación visual
esta ubicada hacia el
lado este (parte








del sitio están en
dirección sur y hacia














































definidos ya que el








el sitio cuenta con 3
drenajes a lo largo
del lado este y dos
por el lado sur.
ALUMBRADO 
PUBLICO:
en el sitio existen dos
postes de alumbrado
publico uno por el




se cuenta con un
poste de electricidad
del lado este del
terreno.




Fuente: plan de desarrollo segeplan












Casos analogos: caso nacional
SEGUNDA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES:
LOCALIZACIÓN:
fue fundada inicialmente el 15 de agosto
de 1965, en la 7. av. y 40. calle “a” de la
zona 8, donde funciono por espacio de 5
anos. el 25 de abril de 1970 fue trasladada
a su actual ubicación en el boulevard
liberación y 11 av. de la zona 12. lleva el
nombre de la asociación de periodistas de
Guatemala. “apg”.
FIGURA: MAPA LOCALIZACION ESTACION DE BOMBEROS
















✓ administración y logística de la estación.
✓ almacenamiento y parqueo de
ambulancias, motobombas, camiones y
motocicletas del cuerpo de bomberos.
✓ capacitación de nuevos bomberos y
escuela técnica de preparación en
primeros auxilios.
✓ resguardo y vivienda para los bomberos
en turno, para los que tienen turnos de
noche.
usos
✓ acceso y auxilio inmediato para la
población circundante.
✓ capacitación constante a bomberos de
ingreso reciente y bomberos antiguos.
✓ capacitación de primeros auxilios gratuita








características del edificio: usos y beneficios
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diagnóstico general del cuerpo bomberil:
FUENTE: PLANO PROPORCIONADO POR EL ARQ. JOEL AJXUP. (ÁREA DE PLANIFICACION DE BOOMBEROS MUNICIPALES)
✓ en general el complejo de bomberos se
encuentra planificado de acuerdo con
estándares de accesibilidad y
funcionalidad arquitectónica, ya que se
tomaron aspectos como normativas de la
CONRED, coguanor, conadi, y
comodidad a usuarios y agentes.
✓ el complejo bomberil se encuentra
planificado de acuerdo con estándares de
sostenibilidad, utilizando los avances
tecnológicos en el manejo de aguas
residuales, ya que para la construcción
del mismo se tuvo que llevar a cabo un
estudio de impacto ambiental por parte
del marn, ya que este es un requisito
necesario en obras públicas.
aspectos 
positivos
✓ a pesar de haber realizado la evaluación
de impacto ambiental, para llevar a cabo
el proyecto, el edificio presenta
deficiencias en cuanto al manejo de
desechos solidos, reutilización, reducción
y reciclaje de basura.
✓ no se utilizaron las energías renovables
como el aprovechamiento de la energía
solar.
✓ no se optimiza el consumo de agua a
través de captación y reutilización del
agua de lluvia.
✓ no se tiene un manejo adecuado de los
combustibles e hidrocarburos utilizados





Área de plaza: 321.52
Área de edificios: 1,433.22
Área de banquetas, calles y 
jardines: 4,073.09
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COMEDOR 61M2 25 2.44M2
planta modulo de talleres
planta modulo de estación de ambulancias:














LAVANDERIA 9.15M2 2 4.57M2
PLANTA MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN:















La estación de bomberos esta ubicada en 
la ciudad de México, el distrito federal,  
Cuauhtémoc
el proyecto funciona al exterior como una
caja elevada que desaparece detrás de su
fachada, apropiándose del contexto
urbano mediante una gama de reflejos
flotando desde el interior del patio de
maniobras, funcionando como una lectura
del funcionamiento del edificio, generada
a través del flujo de los sistemas de
transporte utilizados en su interior.
Estudio de casos analogos:                                                  caso INTERNACIONAL
Estación de bomberos ave fénix, Cuauhtémoc, México d.f
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PROGRAMA ARQUITECTONICO




 Área de apoyo
 Relaciones publicas.





 Jefe de servicios
 Cabina de radio
 Servicios sanitarios
 Auditorio
 Sala de juntas
 Auditorio
ESCUELA TECNICA




 Salones de Capacitación.
ESTACION
 Área de vehículos de emergencia
 Lockers / vestidores
 Clínica
 Taller de mantenimiento
 Bodega
 Equipo de bombeo y maquinaria
 Tubos de deslizamiento
 Almacén
 Taller
 Lavado de camillas
 Área de entrenamiento
ÁREA DE DORMITORIO




 Área de estar y ocio
 Dormitorios de hombres
 Dormitorios de mujeres





Premisas de diseño:                                                                funcional
Generar circulaciones
limpias hacia el área de
vehículos de emergencia y
equipo para hacer más
eficaz la rapidez con la
que se atiende una
emergencia




cuanto a volumen y
posición dentro del
terreno, ya que debe estar


























Uso de reductores de

































Hacer uso de una grilla
para la ubicación de los
ambientes dentro del
edificio.
El área de los vehículos
de emergencia tendrá un

































PREMISAS DE DISENO:                                                          FUNCIONAL
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PREMISAS DE DISEÑO:                                 AMBIENTAL





Hacer uso de la teoría de
la forma y voladizos





PERFIL NATURAL DEL 
TERRENO












activen a la hora de






Hacer uso de paneles
solares en techos o
fachadas para reducir el
gasto energético del
complejo bomberil.
PREMISAS DE DISEÑO:                                 TECNOLOGICAS
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PREMISAS DE DISEÑO:                                                            FORMAL
Usar la proporción 1:2








cuanto a volumen y
posición dentro del
terreno, ya que debe estar





PREMISAS DE DISEÑO: CULTURAL
Monumento del logo del
cuerpo de bomberos y el
escudo del municipio de
Palencia.




Utilizar colores del taje





























DIAGRAMA DE RELACIONES CENTRO DE COORDINACION DE 









O VEHICULOS DE 
EMERGENCIA
COMUNICACIONES 



























DIAGRAMA DE RELACIONES CENTRO DE COORDINACION DE 













































DESARROLLO DE LA IDEA SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
• DESARROLLO DE LA IDEA
Estudiando la historia del municipio de Palencia ubicado en el departamento de Guatemala, se pudo
llegar a conocer un poco a cerca de su cultura, la cual hay muy poco en registros físicos, pero se tuvo
la oportunidad de entablar conversaciones con personas del lugar, dando a conocer entre tradiciones,
costumbres, música, pintura, etc. Entre la más interesante y sujeto a extraer la idea del proyecto se ha
elegido el traje típico del lugar, ya que este consta de figuras geométricas coloridas que llaman la
atención y se ha elegido como referencia para la extracción de formas para la planta de conjunto así
mismo se ha utilizado para sustraer pequeños detalles que se utilizaran a lo largo del proyecto.
SUSTRACTO DE RENDER – ELABORACION PROPIA
FOTOGRAFIA – ELABORACION PROPIA
IMAGEN – COLORES TIPICOS DE PALENCIA.
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DESARROLLO DE LA IDEA SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
• DESARROLLO DE LA IDEA:
Así mismo los patrones del traje típico se han utilizado en caminamientos, dando forma a las sombras
producidas por la luz natural se aprovecha esta para reflejar estos patrones por medio de pérgolas
sobre los caminamientos peatonales dentro del proyecto.
SUSTRACTO DE RENDER – ELABORACION PROPIA
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
PLANTA ARQUITECTONICA 
PRIMER NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL.
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
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PLANTA ARQUITECTONICA
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
PLANTA ARQUITECTONICA 
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL.
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
PLANTA ARQUITECTONICA 
PRIMER NIVEL, ESCUELA TECNICA.
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
PLANTA ARQUITECTONICA 
SEGUNDO NIVEL, ESCUELA TECNICA.
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
PLANTA ARQUITECTONICA 
ÁREA DE RECREACION, PLAZA CENTRAL.
SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.
UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
EN LAS FACHADAS PRINCIPALES, DE MAYOR VISUAL AL PUBLICO VISITANTE SE HAN
IMPLEMENTADO MATERIALES DEL LUGAR ASI COMO TEXTURAS Y DETALLES SUSTRAIDOS DEL
TRAJE TIPICO DEL LUGAR DANDO IDENTIDAD AL PROYECTO ASI MISMO GENERANDO UN
IMPACTO VISUAL MENOR CON RELACION AL CONTEXTO URBANO DEL PROYECTO.
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.
UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
EN EL EDIFICIO DENOMINADO ESCUELA TECNICA EN EL ANTE PROYECTO, SE HA
IMPLEMENTADO UNA TEXTURA DE LADRILLO EN LAS DOS PARTES DE LA FACHADA FRONTAL
DEL PRIMER NIVEL CONJUNTO DE AMPLIOS VENTANALES PARA ASI APROVECHAR AL MAXIMO








SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.
UBICACION DENTRO DEL CONJUNTO
EN LA FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SE PUEDE APRECIAR UN DETALLE








SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.
UBICACION DE LA SECCION















SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.















SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE BOMBEROS, PALENCIA, GUATEMALA.












SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
VISTA PERSPECTIVADA, FRENTE DEL PROYECTO
VISTA DE CONJUNTO




SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
VISTA PERSPECTIVADA, ÁREA DE ENTRENAMIENTO EXTERIOR
VISTA DE CONJUNTO




SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
VISTA PERSPECTIVADA, ÁREA DE RECREACION
VISTA DE CONJUNTO




SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
VISTA PERSPECTIVADA, HACIA PLAZA CENTRAL
VISTA DE CONJUNTO




SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
VISTA PERSPECTIVADA, FRENTE DEL PROYECTO
VISTA DE CONJUNTO




SEDE DE LA CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
A lo largo del desarrollo de todo el proyecto siempre se tuvo en cuenta la identidad del mismo, creando una
Arquitectura moderna pero a la vez considerando detalles que pudieran darle identidad al mismo, de esta forma
se fueron tomando en consideración tanto materiales como los mismos tratamientos de algunas fachadas del
Edificio, desde materiales del lugar hasta sustracción de patrones de trajes típicos del lugar, enfatizando en los
colores y parte del patrón se pudieron sustraer fragmentos que se pudieron emplazar dentro del proyecto.
Fragmento de traje típico, a partir de aquí se realizara la sustracción de la forma para crear un patrón que se
implementara en las fachadas, dando identidad al proyecto.
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
Resultado del patrón obtenido de tejidos del traje típico de Palencia, así mismo se tomaron los colores vivos para
darle un realce al detalle en la fachada, se concentro en lugares de la fachada que tengan concreto visto para
resaltar el detalle.
Detalle de noche, en fachada posterior del centro de operaciones, estacion de la CONRED y estacion de
bomberos para el municipio de Palencia, Guatemala.
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SEDE DE la CONRED Y ESTACION DE 
BOMBEROS
Así mismo, se ha utilizado un patrón extraído de tejidos típicos en los caminamientos internos, justamente en
los techos que protegen la circulación del peatón dentro del proyecto, creando efectos sobre el suelo, por la
misma sombra del mismo techo.
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La Sede de la CONRED y estacion de bomberos brindara un servicio prioritario a corto, mediano y
largo plazo, no solo en primeros auxilios, sino que también en apoyo con emergencias de mayor riesgo
dedicadas a la sede de la CONRED por catástrofes por causa natural.
Es necesario que la infraestructura del municipio sea adecuada para que la estacion de bomberos tenga
eficiente cobertura y pueda atender a los poblados más apartados, para que las unidades de
emergencia no tengan ningún obstáculo en brindar los primeros auxilios a los mismos.
El municipio de Palencia, actualmente no cuenta con una cobertura para emergencias y desastres
adecuada, quedando los pobladores desprotegidos y falleciendo la mayoría de los que tienen un
accidente por falta de atención de primeros auxilios y de movilidad hacia un centro de asistencia.
La atención de emergencias no solamente se cubrirá en el municipio de Palencia, sino también dará
apoyo a aldeas vecinas colindantes con municipios alrededor de Palencia, que no cuentan con servicio
de primeros auxilios.
Para el seguimiento de las autoridades y pobladores del municipio de Palencia, para la gestión y
ejecución de este proyecto, es indispensable para que se realice, tomando en consideración la suma
importancia del mismo y que beneficiara a todo el municipio.
RECOMENDACIONES
Darle a conocer a los pobladores lo que se propone con el proyecto y los beneficios que traerá al
municipio, brindando charlas informativas, así como charlas de acciones que se deben tomar en caso
de un desastre natural.
Brindar a la institución el equipo necesario para su buen funcionamiento, como vehículos de
emergencia nuevos para su mejor cobertura.
Introducir en el municipio de Palencia programas de primeros auxilios y de prevención en catástrofes
naturales, como talleres de motivación al personal que laborara dentro de esta institución para
incentivar su buen desempeño.
Para la ejecución del proyecto se debe contar con personal profesional y con amplio conocimiento en
la rama de la construcción, para que este funcione adecuadamente.
Realizar las gestiones necesarias con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el
mantenimiento de las instalaciones y el equipo del cuerpo de bomberos.
Mantener el cuerpo de bomberos siempre actualizados sobre nuevos métodos de rescate, recibiendo
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